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A Change of China`s View of the International Order and Pushing for the 
Building of a Community with a Shared Future for Mankind 
Chen Shuisheng 
 
Abstract: This year marks the 70th anniversary of the founding of the People's 
Republic of China. In the past 70 years, the international situation has continually 
undergone complex and profound changes while great changes have taken place in 
China. Nowadays, the world is undergoing changes unseen in a century. China aims to 
foster a new type of international relations and build a community with a shared future 
for mankind. This paper starts with analyzing the four evolutions of China’s view of 
international order, and then focuses on the core principles, theoretical features and 
practice characteristics. The study shows that building a community with a shared 
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the Belt and Road Initiative. We believe that it will comprehensively improve the 
relations between China and the world whilst leading an innovative development of 
international relations. 
Key Words: China’s View of International Order, A Community of Shared Future for 
Mankind, the Belt and Road Initiative, Major-country Diplomacy with Chinese 
Characteristics 
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有学者研究显示，中国在 20世纪 70年代初加入了 10%-20%有资格加入的国际军控条约，到
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家和国际组织的积极参与。截至 2018年 12月 20日，已有 122个国家同中国签署了 143份
“一带一路”合作文件，29 个国家组织同中国签署了 27 份合作文件，涵盖了亚洲、欧洲、
非洲、拉丁美洲、南太平洋等地区和相关国家组织。④截至 2019年 4月 30日，据中国一带
一路网的统计，我们已经与 131 个国家和 30个国际组织签署了 187 份共建“一带一路”合
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超过 800 多亿美元，中国同沿线国家共建的 82 个境外合作园区为当地创造近 30 万个就业
岗位。②作为“一带一路”建设的标志性品牌，中欧班列 2011 年仅开行 17列，年运送货物




来自 140 多个国家、80 多个国际组织共 1600 多名代表与会，共达成 5 大类 279 项成果。
2019年的第二届高峰论坛，规模进一步扩大，共吸引了包括中国在内的 38个国家的元首和
政府首脑等领导人以及联合国秘书长和国际货币基金组织总裁共 40 位领导人出席圆桌峰会，
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1.已有 11家中资银行在 28个沿线国家设立 76家
一级机构，来自 22个沿线国家的 50家银行在中国设
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经济合作区，与其他国家合作共建跨境经济合作区的
工作也在稳步推进。 
资料来源：推进“一带一路”建设领导小组办公室发布的《共建“一带一路”倡议：进展、贡献与展
望》。 
五、余论 
随着中国与世界关系发生历史性变化，国际社会特别是广大发展中国家对中国作用的
期待更高，希望能在继续分享经济红利的同时，更多地从理论高度、理念层面引领未来国际
关系发展。因此，我们全面推进中国特色大国外交，既符合中国自身的发展特征和发展需要，
又顺应世界发展大势，回应了各国的普遍期待，可以说是恰逢其时。人类命运共同体作为中
国特色大国外交的标识性概念，具有重要意义和丰富内涵，全面提升了中国与世界互动的层
次和境界，必将引领国际关系创新发展。 
一方面，推动构建人类命运共同体，是新时代中国发展同世界关系在理念层面的总概
括、总目标，体现了中国作为负责任大国，能够准确定位自己在世界格局演变中的地位和作
用，愿意随着自身的发展壮大，为世界和平与发展作出新的更大贡献，充分彰显了中国特色
大国外交的理论自信与行动自觉。 
另一方面，推动构建人类命运共同体，要和平不要战争、要发展不要贫穷、要合作不
要对抗、要共赢不要单赢，直面当今世界最重要、最紧迫的理论和现实问题，为变乱交织的
世界指明了前进的方向，有力地推动了国际体系加速调整、变革和重塑。与此同时，国际社
会也通过人类命运共同体理念及其实践，进一步认清了中国发展战略的本质，进一步认识到
中国的发展壮大是国际社会之福。 
 
